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ɫɚɦɨɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɧɭɲɚɟɬ ɜɫɟ ɠɟ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɪɨɜɟɪɹɸɳɢɟ ɞɚɞɭɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɵɦ ɠɢɬɶ ɞɚɥɶɲɟέ 
Ɉɧɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɜɧɟɦɥɸɳɢɦ ɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɧɟ ɞɚɞɭɬ ɩɨɝɢɛɧɭɬɶ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ ɜɭɡɨɜέ Ɍɚɤ ɱɬɨ ɭ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ 
ɰɟɥɨɦ ɧɟ ɬɚɤɢɟ ɭɠ ɢ ɩɥɨɯɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵς ɂɥɢ ɫɭɢɰɢɞɚɥɶɧɵɣ 
ɪɚɠ ɩɪɨɜɟɪɹɸɳɢɯ ɜɨɡɶɦɟɬ ɜɟɪɯς! ɉɨɠɢɜɟɦ – ɭɜɢɞɢɦ… 
 
ɉ.Ɏ. Ⱦɢɤ 
ɌȼɈɊɑȿɋɄɈȿ ɈɋɆɕɋɅȿɇɂȿ ɂ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ ɉɈ 
ɆȺɊɌɂɇɍ ɏȺɃȾȿȽȽȿɊɍ 
ɋɥɨɜɨ «ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ» ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɭ Ɇέ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚ ɪɟɞɤɨέ 
Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɟɫɬɶ ɦɧɟɧɢɹ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɨɬɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ 
ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɸ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟέ ɇέȺέ Ȼɟɪɞɹɟɜ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɹ 
ɫɜɨɺ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɢ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚ, ɧɚɯɨɞɢɬ ɨɛɳɟɟ ɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɟέ «Ƚɟɣɞɟɝɝɟɪ ɜɢɞɢɬ ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ Dasein, ɬέɟέ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɛɪɨɲɟɧɧɨɝɨ ɜ ɦɢɪ, ɩɨ ɦɨɟɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ, 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɚɰɢɢ, ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢέ Ⱦɥɹ ɧɟɝɨ ɡɚɛɨɬɚ ɨɜɪɟɦɟɧɹɟɬ 
ɛɵɬɢɟέ ȼɪɟɦɹ ɟɫɬɶ ɫɦɵɫɥ ɡɚɛɨɬɵέ ɇɨ ɷɬɨ ɟɫɬɶ ɥɢɲɶ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɨɜɪɟɦɟɧɟɧɢɹέ Ɉɜɪɟɦɟɧɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɛɨɬɚ ɢ ɫɬɪɚɯ, 
ɨɜɪɟɦɟɧɹɟɬ ɬɚɤɠɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɨɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɧɨɜɨɝɨ, ɧɟɛɵɜɲɟɝɨέ < > Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ Ƚɟɣɞɟɝɝɟɪɚ ɟɫɬɶ ɜ 
ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ Dasein, ɚ ɧɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ Existenz, 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɡɚɛɨɬɵ, ɚ ɧɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɞɥɹ ɧɟɝɨ 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɨɞɢɧ ɚɫɩɟɤɬ ɜɪɟɦɟɧɢ»1έ Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ 
ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚ, ɩɨ Ȼɟɪɞɹɟɜɭ, «ɨɧɬɨɥɨɝɢɹ ɧɢɱɬɨ ɤɚɤ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɬɚɣɧɵ 
ɛɵɬɢɹ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɨɬɱɚɹɧɢɹ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɩɟɫɫɢɦɢɡɦέ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɚɹ ɞɥɹ ɧɚɲɟɣ ɷɩɨɯɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ»2έ ɋɭɠɞɟɧɢɹ ɇέȺέ 
Ȼɟɪɞɹɟɜɚ ɩɟɪɟɤɥɢɤɚɸɬɫɹ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ 
                                                     
1
 Ȼɟɪɞɹɟɜ ɇ.Ⱥ. ə ɢ ɦɢɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ή ɇέȺέ Ȼɟɪɞɹɟɜέ Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɞɭɯɚέ – 
Ɇέμ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ, 1λλ4έ ɋέ 2κ4έ 
2
 Ȼɟɪɞɹɟɜ ɇ.Ⱥ. ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ή ɇέȺέ Ȼɟɪɞɹɟɜέ Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɞɭɯɚέ ɋέ 32λέ 
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ɮɢɥɨɫɨɮɚ ɉέɉέ Ƚɚɣɞɟɧɤɨ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ 
Ɇέ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚέ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪ ɜɤɥɸɱɺɧ ɢɦ ɜ ɱɢɫɥɨ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ-
ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɚ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɢɫɬɵ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, 
«ɫɤɥɨɧɧɵ ɫɤɨɪɟɟ ɤ ɛɭɧɬɭ, ɱɟɦ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, ɫɨɡɢɞɚɧɢɸ, ɢ ɩɨɩɵɬɤɚ 
Ȼɟɪɞɹɟɜɚ ɩɨɧɹɬɶ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɢɡɦ ɤɚɤ ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ 
ɫɚɦɨɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɚ»1έ Ɍɚɤ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɨ ɫɟɛɟ ɫɢɬɭɚɰɢɹ 
ɢɫɬɨɪɢɱɧɨɫɬɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɮɢɥɨɫɨɮɚέ 
Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɜɹɡɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɚ ɫ 
ɧɚɪɨɞɨɦ ɢ ɜɥɚɫɬɶɸέ ɉɪɨɛɥɟɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɥɹ Ɇέ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚ ɫɬɚɥɚ 
ɥɢɱɧɨɣ ɛɨɥɶɸ, ɛɥɢɡɶɸ, ɧɚ ɹɡɵɤɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢέ 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨ ɥɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
Ɇɚɪɬɢɧɚ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚς 
ɉɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɫɤɨɪɟɟ ɞɚ, ɱɟɦ ɧɟɬέ ɉɥɚɧɟɬɚɪɧɵɣ ɤɪɢɡɢɫ ɜ ɧɨɜɵɯ, 
ɪɚɧɟɟ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɡɚ ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɭɝɥɭɛɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɠɟɧɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɚέ 
ɇɟɤɨɝɞɚ, ɤɨɟ-ɤɨɦɭ, ɢ ɧɟ ɛɟɡ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɨɧɢ ɤɚɡɚɥɢɫɶ 
ɩɟɫɫɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɧɨ ɫɟɣɱɚɫ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢέ ȼɨ-
ɜɬɨɪɵɯ, ɜɨɜɥɟɤɚɸɳɟɟ, ɛɟɡ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ ɢ ɧɟɭɦɟɫɬɧɨɣ ɦɢɮɢɱɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɟ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɟ ɤɚɤ ɜɨɩɪɨɲɚɧɢɟ-ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ, 
ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɨɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɫɟɦɢɧɚɪɚ 
ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚ ɩɨɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨέ ɉɨɬɨɦɭ 
ɱɬɨ ɫɭɳɧɨɫɬɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɦɧɨɝɨ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬέ ȼ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ Ʉέ əɫɩɟɪɫɚ, ɤɨɥɥɟɝɢ ɢ ɨɩɩɨɧɟɧɬɚ 
ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚέ «Ɂɧɚɤ ɜɟɥɢɱɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹ – ɱɬɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɣ ɢɦ ɜ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɫɬɢ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ 
ɩɨɜɟɪɯ ɜɪɟɦɺɧ ɜɧɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɡɟɪɤɚɥɨɦ ɞɥɹ ɧɢɯ, ɨɛɨɞɪɹɟɬ ɢ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬ ɢɯ, ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɫ ɧɢɦɢ ɜ 
ɛɨɪɶɛɭέ Ɇɵɫɥɢɬɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɹɡɚɧ ɥɢɲɶ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɢ 
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 Ƚɚɣɞɟɧɤɨ ɉ.ɉ. ɗɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɢɡɦ ή Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹέ Ƚɥέ ɪɟɞέ Ɏέȼέ 
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜέ Ɍέ ηέ Ɇέμ ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ, 1λιίέ ɋέ η42έ 
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ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚɲɟɦɭ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɤɚɠɟɬɫɹ ɭɠɟ 
ɩɪɢɧɨɪɨɜɢɜɲɢɦɫɹ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɵɦ, ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɤ ɤɪɭɝɭ ɜɟɥɢɤɢɯ»1. 
Ⱦɥɹ ɮɢɥɨɫɨɮɚ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚ ɧɚɱɚɥɨ ɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ 
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨμ 
Ƚɟɝɟɥɶ ɢ ɝɪɟɤɢέ Ʉέ Ɇɚɪɤɫ ɭ ɧɟɝɨ – ɫɚɦɵɣ ɤɪɭɩɧɵɣ ɝɟɝɟɥɶɹɧɟɰέ 
ɉɨɫɬɚɪɚɟɦɫɹ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ ɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɦɟɬɨɞ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚ, ɩɨ ɫɭɬɢ 
ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɧɟ ɨɬɜɥɟɤɚɹɫɶ ɧɚ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞɚ, ɬɚɤ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɚ ɫ ɟɝɨ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦέ Ɇέ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ, ɧɨ ɪɟɞɤɨ ɜɜɨɞɢɬ ɷɬɨ ɫɥɨɜɨέ Ɍɟɪɦɢɧ «ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ» ɨɧ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ, ɩɨɷɡɢɢέ 
ɏɚɣɞɟɝɝɟɪ, ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɹɫɶ ɨɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ 
ɪɚɡɭɦɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɪɚɡɦɵɲɥɹɸɳɟɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɥɢɱɧɨɫɬɢέ «ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ – ɷɬɨ ɦɵɫɥɹɳɟɟ, ɬ.ɟ. 
ɨɫɦɵɫɥɹɸɳɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ»2έ Ɋɚɡɦɵɲɥɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɤɚɠɞɨɦɭν 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɢ ɩɨɞɭɦɚɬɶ ɨ ɛɥɢɠɧɟɦ 
ɡɞɟɫɶ ɢ ɫɟɣɱɚɫ, ɧɚ ɫɜɨɟɣ ɡɟɦɥɟ ɢ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢέ Ɉɞɧɚɤɨ, ɦɵ 
ɱɚɳɟ ɪɚɡɜɥɟɤɚɟɦɫɹ, ɱɟɦ ɞɭɦɚɟɦ, ɡɚɦɟɱɚɟɬ ɨɧέ Ɇɵ ɫɤɨɪɟɟ 
ɛɟɡɞɭɦɧɵɟ, ɱɟɦ ɞɭɦɚɸɳɢɟ, ɱɬɨ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɦɵ ɭɬɪɚɬɢɥɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɭɦɚɬɶέ ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɢɡɛɟɝɚɟɬ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɛɟɡɞɭɦɧɨɫɬɢέ 
Ɏɢɥɨɫɨɮ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬ ɦɧɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɢɯέ ȼ ɷɬɨɦ 
ɚɫɩɟɤɬɟ, ɚɫɩɟɤɬɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɥɢ «ɩɨɫɬɚɜɚ» ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɭɦɚɟɬ ɤɚɤ 
ɧɢɤɨɝɞɚ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢέ Ɍɚɤɨɟ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɟ ɫɨ ɜɪɟɦɺɧ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ 
ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɫ «ɧɚɭɤɚɦɢ ɨ ɩɨɥɶɡɟ»έ ɉɨ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɭ, ɷɬɨ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɳɟɟ, ɜɵɱɢɫɥɹɸɳɟɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟέ «ɂɬɚɤ, ɟɫɬɶ ɞɜɚ ɜɢɞɚ 
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ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɱɺɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣμ ɜɵɱɢɫɥɹɸɳɟɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɢ 
ɨɫɦɵɫɥɹɸɳɟɟ ɪɚɡɞɭɦɶɟ»1έ ɂɦɟɧɧɨ ɨɬ ɨɫɦɵɫɥɹɸɳɟɝɨ ɪɚɡɞɭɦɶɹ 
ɛɟɠɢɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɱɢɬɚɹ, ɱɬɨ ɷɬɢɦ ɛɟɝɫɬɜɨɦ ɫɩɚɫɚɟɬ 
ɫɟɛɹέ ɉɨɱɟɦɭς Ɉɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɩɨɥɚɝɚɸɬ ɨɬɨɪɜɚɧɧɵɦ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɭɠɞ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ ɜɵɱɢɫɥɹɸɳɢɦέ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪ ɡɚɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɛɟɝɭɬ ɨɬ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɤ ɛɟɡɞɭɦɧɨɫɬɢ, ɫɤɨɪɟɟ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɭɦɟɬɶ ɠɞɚɬɶ ɢ ɩɪɢɥɨɠɢɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɭɫɢɥɢɣ, ɱɟɦ ɞɥɹ ɭɫɜɨɟɧɢɹ 
ɜɵɱɢɫɥɹɸɳɟɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹέ Ɏɢɥɨɫɨɮ ɨɬɤɪɵɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɭɩɪɟɤɨɜ ɜ ɫɜɨɣ ɚɞɪɟɫ ɤɚɤ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɚ 
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɢɫɬɨɤɚɦέ ɗɬɨ ɩɪɨɮɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɫɫɢɦɢɡɦ ɨɞɢɧɨɤɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɡ ɩɪɨɲɥɨɝɨ, ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɜ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ, ɢɥɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɵɣ ɪɟɚɥɢɡɦ 
ɜɟɱɧɨɝɨ Ɂɟɦɥɹɧɢɧɚς Ʌɸɛɨɟ ɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɨɜɵɦ ɤɚɤ 
ɧɟɛɵɜɲɢɦ, ɩɨ Ȼɟɪɞɹɟɜɭ, ɨɜɪɟɦɟɧɹɟɬς ɉɨ Ɇɚɪɬɢɧɭ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɭ, 
ɡɚɬɨɪɦɨɡɢɬɶ ɢɥɢ ɩɨɞɱɢɧɢɬɶ ɫɟɛɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨέ ɉɨɬɟɪɹ ɤɨɪɧɟɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɞɭɯɚ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɵ ɠɢɜɺɦ, ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢέ ɍɡɤɨɭɬɢɥɢɬɚɪɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɰɟɥɨɦɭ, ɤ 
ɦɢɪɭ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɜ ɷɩɨɯɭ ɇɨɜɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɟɣ ɫɢɥɵ ɧɚɭɤɢ, ɫ ɪɚɫɬɭɳɢɦ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɥɚɧɟɬɵέ Ɍɟɯɧɢɤɚ 
ɩɨɞɱɢɧɹɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶɸ ɤ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɦ ɞɥɹ ɟɝɨ 
ɠɢɡɧɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨɞɚɜɥɹɟɬ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɡɪɟɥɢɳɧɨɫɬɶɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭέ 
Ɉɞɧɨ ɞɟɥɨ ɭɡɧɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɞɪɭɝɨɟ – ɨɫɨɡɧɚɬɶ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ ɭɫɥɵɲɚɧɧɨɟ ɢɥɢ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɟέ 
ɑɬɨ ɠɟ ɫɬɚɧɟɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɤɨɪɟɧɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚς Ⱦɥɹ 
ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɲɚɧɢɟ ɮɢɥɨɫɨɮ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɵɬɚɬɶ 
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ɨɫɦɵɫɥɹɸɳɟɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟέ Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɦɢɪɭ ɬɟɯɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɨ 
ɛɵɬɶ ɩɪɨɫɬɵɦ ɢ ɫɩɨɤɨɣɧɵɦέ Ɇɵ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɨɬɪɟɲɺɧɧɨɫɬɢ ɨɬ ɜɟɳɟɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɢɯ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ 
ɤɚɤ ɜɟɳɢ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɟ ɨɬ ɱɟɝɨ-ɬɨ ɜɵɫɲɟɝɨέ «ə ɧɚɡɵɜɚɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɦɵ ɨɬɤɪɵɜɚɟɦɫɹ ɞɥɹ ɫɦɵɫɥɚ, ɩɨɬɚɺɧɧɨɝɨ ɜ 
ɦɢɪɟ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɬɚɣɧɵ»1έ Ɉɬɪɟɲɺɧɧɨɫɬɶ ɨɬ 
ɜɟɳɟɣ ɢ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɬɚɣɧɟ ɞɚɫɬ ɧɚɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɫɬɨɹɬɶ ɜ ɦɢɪɟ 
ɬɟɯɧɢɤɢ, ɧɟ ɨɩɚɫɚɹɫɶ ɟɝɨ, ɢ ɭɜɢɞɟɬɶ ɧɨɜɭɸ ɩɨɱɜɭ ɭɤɨɪɟɧɟɧɢɹ ɢɥɢ 
ɧɨɜɵɣ ɨɛɥɢɤ ɫɬɚɪɨɣ ɪɨɞɢɧɵέ ɉɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɦɵ ɫɨɯɪɚɧɢɦ ɫɜɨɸ 
ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɨɫɦɵɫɥɹɸɳɟɟ ɪɚɡɞɭɦɶɟ, ɨɫɬɚɧɟɦɫɹ ɪɚɡɦɵɲɥɹɸɳɢɦ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɦ ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɢɦ ɜɵɱɢɫɥɹɸɳɟɦɭ ɦɵɲɥɟɧɢɸ 
ɫɬɚɬɶ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɚɤɬɢɤɭɟɦɵɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɦέ «ȿɫɥɢ 
ɨɬɪɟɲɺɧɧɨɫɬɶ ɨɬ ɜɟɳɟɣ ɢ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɞɥɹ ɬɚɣɧɵ ɩɪɨɛɭɞɹɬɫɹ ɜ ɧɚɫ, 
ɬɨ ɦɵ ɜɵɣɞɟɦ ɜ ɩɭɬɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɟɞɺɬ ɧɚɫ ɤ ɧɨɜɨɣ ɩɨɱɜɟ ɞɥɹ 
ɤɨɪɟɧɟɧɢɹ ɢ ɫɬɨɹɧɢɹέ ɇɚ ɷɬɨɣ ɩɨɱɜɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɩɭɫɬɢɬɶ 
ɧɨɜɵɟ ɤɨɪɧɢ ɢ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɩɥɨɞɵ ɧɚ ɜɟɤɚ»2. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɩɨ-ɫɬɚɪɨɦɭ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɧɵɦέ 
ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɡɚɦɟɱɚɟɬ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ 
ɜɟɤɨɜ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥ ɢ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɚɥɨ ɦɵɫɥɢɥ. 
ȼɟɥɢɱɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɛɵɬɢɸ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɯɪɚɧɢɬɶ ɢɫɬɢɧɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɛɵɬɢɹέ Ƚɥɚɜɧɚɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ – ɨɳɭɬɢɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɛɵɬɢɹ ɤɚɤ ɜɵɡɨɜ ɧɚɲɟɣ 
ɦɵɫɥɢέ «ȼɫɺ ɷɬɨ ɧɚɦ ɭɞɚɫɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɠɞɟ 
ɜɨɩɪɨɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɚɠɟɬɫɹ ɜɫɟɝɞɚ ɛɥɢɠɚɣɲɢɦ ɢ ɡɜɭɱɢɬ ɫ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸμ ―ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶς‖, ɦɵ ɡɚɞɭɦɚɟɦɫɹ ɨ 
ɞɪɭɝɨɦμ ”Ʉɚɤ ɧɚɱɚɬɶ ɞɭɦɚɬɶ?” ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɞɭɦɚɬɶ – ɡɧɚɱɢɬ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɡɨɜɺɬɫɹ ɫɨ-ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
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ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɛɵɬɢɹ»1έ ȼɨɬ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɜɨɩɪɨɫ, ɩɨ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɭέ 
Ɉɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɩɚɫɟɧɢɹ ɤɪɨɸɬɫɹ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟ ɛɵɬɢɹν ɩɟɪɜɚɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɭɬɪɚɬɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɡɚɛɵɜɚɧɢɢ, ɚ ɜɬɨɪɨɟ – ɜ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɚ 
ɜ ɫɮɟɪɭ ɫɭɳɟɝɨ, – ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɫɬɢɧɵ ɛɵɬɢɹέ Ɏɢɥɨɫɨɮ 
ɩɪɟɞɨɫɬɟɪɟɝɚɟɬ ɨɬ ɩɭɫɬɨɣ ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɧɚɜɪɟɞɢɬɶ 
ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɦɨɠɟɬ ɟɝɨ ɩɨɝɭɛɢɬɶέ Ɍɨɥɶɤɨ ɫɬɚɜ 
ɩɚɫɬɭɯɨɦ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɟɦ, ɯɨɞɹɳɢɦ ɡɚ ɢɫɬɢɧɨɣ ɛɵɬɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɨɫɨɡɧɚɸɳɢɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɦ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɠɞɚɬɶ ɩɪɢɯɨɞɚ ɫɨɛɵɬɢɹ 
ɛɵɬɢɹέ «Ɉɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫɚɦɚ, ɞɚɜɚɹ ɨ ɫɟɛɟ ɡɧɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, 
ɟɫɬɶ ɫɩɚɫɢɬɟɥɶɧɨɟ»2έ ɉɨɜɨɪɨɬ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɳɢɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɜ 
ɫɩɚɫɟɧɢɟ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɫɹ ɜɞɪɭɝ, ɨɫɜɟɬɢɬɫɹ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɢɫɬɢɧɵ 
ɛɵɬɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶέ ɉɪɨɡɪɟɧɢɟ ɨɡɚɪɹɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɶέ 
ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɫɜɨɺɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɨɬɡɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɡɚɪɟɧɢɟ 
ɨɬɤɚɡɨɦ ɨɬ ɫɜɨɟɜɨɥɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ ɢ ɛɪɨɫɤɨɦ ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ ɫɜɟɬɭέ 
ɍ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɞɪɭɝɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɱɟɦ ɭ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ɇέ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪέ ɋɥɨɜɨ 
«ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» ɨɧ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɫ ɨɛɪɚɡɰɨɦ ɢ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟɦέ Ⱦɪɭɝɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɞɚɬɤɨɜέ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɣ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɪɚɡɭɦɨɦ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɱɬɨ, 
ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɟɪɭ ɜ ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɨ ɪɚɡɭɦɚ, 
ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɚɰɢɸ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚέ Ɉɫɦɵɫɥɟɧɢɟ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɩɭɬɶ ɤ ɦɟɫɬɭ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨ ɧɚɲɢɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɦέ 
ȼɟɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɞɺɬ ɤ ɤɨɧɰɭ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ 
ɷɩɨɯɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɲɚɧɢɹ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟέ ɇɚɲ ɨɬɜɟɬ ɝɨɥɨɫɭ 
ɢɡɞɚɥɟɤɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɧɢɹ ɫɚɦɢɯ ɫɟɛɹ, ɜ ɧɚɱɚɥɟ 
ɩɭɬɢέ Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɛɟɞɧɨɫɬɶ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
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 ɏɚɣɞɟɝɝɟɪ Ɇ. ɉɨɜɨɪɨɬ ή Ɇέ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪέ ȼɪɟɦɹ ɢ ɛɵɬɢɟμ ɋɬɚɬɶɢ ɢ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ήή 
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɜ ɟɺ ɷɩɨɯɟ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɟɬɫɹ ɨɛɟɳɚɧɧɵɦ 
ɛɨɝɚɬɫɬɜɨɦ ɛɟɫɰɟɧɧɨɝɨέ ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɭ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɟɢɫɱɟɪɩɚɟɦɨɫɬɶ ɞɨɫɬɨɣɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɲɚɧɢɹ ɩɟɪɟɫɬɚɧɟɬ 
ɛɵɬɶ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɢ ɩɟɪɟɣɞɺɬ ɜ ɫɤɚɡέ 
ɉɟɪɟɦɟɧɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɢɫɬɢɧɵ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɛɵɬɢɟɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚέ ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɩɪɢɜɵɤɚɧɢɟ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟɫɩɟɲɧɵɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟέ Ɍɚɤɨɟ ɩɟɪɟɭɱɢɜɚɧɢɟ ɢ 
ɩɪɢɭɱɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɏɚɣɞɟɝɝɟɪ ɜɨɡɜɨɞɢɬ ɤ παȚįİȓαέ ɉɚɣɞɟɣɹ, ɩɨ 
ɉɥɚɬɨɧɭ, ɟɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟέ 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɤɚɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɰɭέ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɭ 
ɉɥɚɬɨɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɢɬ ɧɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢέ ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɦɟɫɬɨ ɧɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ 
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɞɭɲɢ ɬɨɥɶɤɨ 
ɡɧɚɧɢɹɦɢέ ɉɥɚɬɨɧɨɜɫɤɨɟ ɩɨɞɥɢɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ 
ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɞɭɲɭ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɛɵɬɢɹ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ 
ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɦɟɫɬɭ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ, ɩɪɢɭɱɚɟɬ ɤ 
ɧɟɦɭέ ɋɭɳɟɫɬɜɨ ɢɫɬɢɧɵ ɞɟɥɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɫɬɚ, ɫɬɭɩɟɧɢ ɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹέ 
ɋɜɨɛɨɞɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɭɩɟɧɢ «ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɩɟɳɟɪɵ», ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɫɜɨɛɨɞɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɛɪɚɳɺɧɧɨɫɬɢ ɤ ɩɨɬɚɺɧɧɨɦɭ, ɜ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɢ 
ɢɫɬɢɧɵ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɣέ ɑɟɥɨɜɟɤ, ɫɬɚɜɲɢɣ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ, ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ 
ɜ ɩɟɳɟɪɭ, ɱɬɨɛɵ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɬɚɦ ɭɡɧɢɤɨɜέ 
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɨɡɢɬ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɹɦɢ, 
ɤɚɤ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɸɳɟɦɭ, ɬɚɤ ɢ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɦɵɦ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɭɩɟɧɢ ɢɫɬɢɧɵ, ɜɵɪɜɚɬɶ ɢɫɬɢɧɭ 
ɢɡ ɩɨɬɚɺɧɧɨɫɬɢέ ɋɭɳɟɫɬɜɨ ɩɚɣɞɟɣɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɫɨɡɢɞɚɧɢɢ ɥɸɞɟɣ 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɦɢ ɢ ɬɜɺɪɞɵɦɢ ɞɥɹ ɹɫɧɨɝɨ ɜɢɞɟɧɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢέ ɋɭɳɟɫɬɜɨ 
ɢɫɬɢɧɵ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɭɬɢ ɨɬ ɚɥɟɬɟɣɢ ɤ ɨɪɬɨɬɟɫ – 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜɝɥɹɞɵɜɚɧɢɹέ Ɍɚɤ ɧɟɩɨɬɚɺɧɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɱɟɪɬɚ ɫɭɳɟɝɨ 
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ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦɭέ Ⱦɜɭɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɚ 
ɢɫɬɢɧɵ ɩɪɢɫɭɳɚ ɢ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɸέ ɋɭɳɟɫɬɜɨ ɢɫɬɢɧɵ ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɳɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɬɪɚɞɢɰɢɟɣ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɦɵɫɥɢέ ɋɜɟɪɲɢɥɨɫɶ ɨɧɨ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ 
ɛɵɬɢɹ ɫɭɳɟɝɨ ɤɚɤ ɢɞɟɢέ «ɂɞɟɹ» «Ⱦɨɛɪɨ» – ɉɟɪɜɨɩɪɢɱɢɧɚ ɢɥɢ 
ɉɟɪɜɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɭ ɉɥɚɬɨɧɚ ɢ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ – ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ 
«ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ»έ Ɉɬɫɸɞɚ ɫɜɹɡɶ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ-ɦɟɬɚɮɢɡɢɤɢ ɫ 
ɬɟɨɥɨɝɢɟɣέ Ɉɫɨɛɨɦɭ ɫɬɚɬɭɫɭ ɞɥɹ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ ɢɞɟɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
«ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ɇɚɱɚɥɨ ɦɟɬɚɮɢɡɢɤɢ ɟɫɬɶ ɧɚɱɚɥɨ 
«ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ»έ «ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ―ɝɭɦɚɧɢɡɦ‖ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɬɨɬ 
ɫɦɵɤɚɸɳɢɣɫɹ ɫ ɧɚɱɚɥɨɦ, ɪɚɡɜɺɪɬɵɜɚɧɢɟɦ ɢ ɤɨɧɰɨɦ ɦɟɬɚɮɢɡɢɤɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ, ɧɨ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɫɨ ɫɜɨɟɝɨ 
ɜɟɞɨɦɚ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɫɭɳɟɝɨ, ɛɟɡ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɛɵɬɶ ɬɟɦ 
ɫɚɦɵɦ ɭɠɟ ɢ ɜɟɪɯɨɜɧɵɦ ɫɭɳɢɦ»1έ Ʉ ɇɨɜɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ «ɝɭɦɚɧɢɡɦ» 
ɢɥɢ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ «ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ»έ 
Ɉɬɫɸɞɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɩɨ «ɢɞɟɹɦ» ɢ ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɟ «ɦɢɪɚ» ɩɨ 
«ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ»έ Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ, ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɢɫɬɢɧɵ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɚɞɨɥɝɨ ɞɨ «ɚɥɟɬɟɣɢ» ɜ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ 
ɉɥɚɬɨɧɚ, ɡɚɬɟɦ ɧɭɠɞɚ ɨɞɧɚɠɞɵ ɫɞɟɥɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɜɨɩɪɨɲɚɧɢɟ ɨ 
Ȼɵɬɢɢέ 
ɑɟɥɨɜɟɤ – ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɪɚɡɭɦɧɨɟ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɭ ɧɚɫ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɶɫɹ ɦɵɫɥɢɬɶέ Ɇɵ ɟɳɺ ɧɟ ɦɵɫɥɢɦ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ 
Ɇɚɪɬɢɧ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪέ ɇɨ ɦɵ ɭɠɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɦɫɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚɯɨɞɢɦɫɹ 
ɫɪɟɞɢ ɜɟɳɟɣέ «Ɇɵ ɦɨɠɟɦ ɦɵɫɥɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɠɟɥɚɟɦ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɜ ɫɟɛɟ ɨɫɦɵɫɥɹɬɶɫɹ»2έ ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɭɱɢɦɫɹ 
ɦɵɫɥɢɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɞɱɢɧɹɟɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɞɚɺɬɫɹ ɞɥɹ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹέ Ɍɨ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ, ɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
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ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɟɬ ɧɚɫέ Ɇɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɤɚɡ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɬɨ ɫɚɦɨɟ 
ɪɚɧɧɟɟ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɨɣɧɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹέ Ɋɚɡɭɦ ɟɫɬɶ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸέ ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɟɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ, ɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ – ɝɥɚɜɧɚɹ ɱɟɪɬɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹέ 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɵ ɦɵɫɥɢɦ ɞɚɜɧɨ, ɧɨ ɜɫɺ ɟɳɟ ɧɟ ɩɨ-ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭέ 
ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɨɟ ɢɡ ɬɪɟɛɭɸɳɟɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ – ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɛɵɬɢɹ ɫɭɳɟɝɨ – ɟɳɺ ɜɧɟ ɦɵɫɥɢέ 
ɂɬɚɤ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɦɵɲɥɟɧɢɸ ɩɨ Ɇɚɪɬɢɧɭ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɩɟɪɜɨɦ 
ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɢέ ȼɫɬɚɺɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɨɩɪɨɫέ Ʉɚɤɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢς 
ɏɚɣɞɟɝɝɟɪ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɢ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ, ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɭɱɢɬɟɥɶ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢέ ɉɨɥɨɜɢɧɚ ɢɡɞɚɧɢɹ ɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜ ɜ ɫɬɨ ɬɨɦɨɜ 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɭɱɟɛɧɵɦ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɦ ɤɭɪɫɚɦέ Ɍɟɤɫɬɵ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ 
ɧɟɨɛɵɱɧɨɫɬɶɸ ɝɨɜɨɪɟɧɢɹ ɢ ɜɬɹɝɢɜɚɸɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹέ Ⱦɚɠɟ ɬɟɤɫɬɵ ɞɨɤɥɚɞɨɜ ɮɢɥɨɫɨɮɚ, 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɭɦɨɜ, ɧɟɲɭɦɧɨ ɨɛɭɱɚɸɬ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɦɵɫɥɢ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɢ ɞɭɯέ 
ɇɚɭɤɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬ ɫɜɨɸ ɫɢɥɭ ɩɨ ɜɫɟɣ ɩɥɚɧɟɬɟ, ɧɨ ɧɚɭɤɚ 
ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɦɵɫɥɢɬɶ, ɯɨɬɹ ɛɟɡ ɦɵɫɥɢ ɨɧɚ ɛɟɫɫɢɥɶɧɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ Ɇέ 
ɏɚɣɞɟɝɝɟɪέ ɇɨɜɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɚ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɦɢɪɚ ɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɤɚɤ ɧɚɭɱɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟέ 
ɇɚɭɱɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɭɤɢ ɤɚɤ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚέ «ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɬɟɩɟɪɶ ɚɤɬɭɚɥɟɧ ɤɚɤ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɟɳɟ ɜ ɨɞɧɨɣ, ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣ, ɢɛɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ 
ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɮɨɪɦɟ ɞɟɥɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɢ ɨɛɨɡɪɢɦɵɦɢ ɤɚɤ ɬɹɝɨɬɟɧɢɟ 
ɧɚɭɤ ɤ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɸ ɢ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɢɸ, ɬɚɤ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɟ 
ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɪɚɡɞɟɥɢɜɲɢɯɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ»1. 
Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɤɚɤ ɫɭɳɧɨɫɬɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɞɭɯɚ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɚ ɜ 
ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɥɨɠɧɵɯέ Ɇɵɫɥɢɬɟɥɶ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɞɜɚ 
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ɥɨɠɧɵɯ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɹɫɧɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɟɺ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹέ «Ƚɪɭɛɨ ɝɨɜɨɪɹ, 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ ɜɫɟɝɞɚ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɧɚɱɚɥɶɧɵɟ ɢ ɤɨɧɟɱɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ 
ɫɭɳɟɝɨ ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɚɦ ɫɨ 
ɜɫɟɣ ɨɱɟɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɸ ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɜɨɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɛɵɬɢɹ»1έ Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɧɟ ɜɟɞɺɬ 
ɧɚɪɨɞɵ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɧɨ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɜ ɦɵɫɥɢ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɩɭɬɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɥɢɱɧɨɫɬɢέ Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɧɟ 
ɬɟɯɧɢɤɚ, ɨɛɥɟɝɱɚɸɳɚɹ ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɤɭɥɶɬɭɪɵέ Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ, 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɜɟɳɚɯ, ɧɟ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ 
ɤɚɠɭɳɭɸɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚ ɭɬɹɠɟɥɹɟɬ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɟɺ ɩɨɞɥɢɧɧɨɣ ɜɟɫɨɦɨɫɬɢέ ȼɟɫɨɦɨɫɬɢ, 
ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɜɟɥɢɱɢɹ ɜ ɞɟɹɧɢɹɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɚέ Ɇέ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪ ɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɥɨɠɧɵɦ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹɦ ɨ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɩɨɥɟɡɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ – 
ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɧɟɤɨɟɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɨ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, 
ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸέ «Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ» ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɭɱɟɛɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɥɭɱɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɬɶ 
ɭɦɟɫɬɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɭɤɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɹέ 
Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, «ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ» ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ 
ɭɱɢɬ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸς ɏɚɣɞɟɝɝɟɪ ɭɜɥɟɤɚɟɬ ɜɧɢɦɚɸɳɟɝɨ 
ɧɚɬɭɪɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɪɢɫɨɜɤɨɣ ɞɜɭɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɢ 
ɡɚɜɟɪɲɚɟɬ ɜɨɜɥɟɤɚɸɳɟɟ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɞɚɺɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬέ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɟɫɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ 
ɢɫɤɨɧɧɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ, ɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɬɨɦɭ – ɧɟ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɟν 
ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɨɧɚ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ 
ɭɠɟ ɨɯɜɚɬɢɥɚ ɜɫɺ, ɬɚɤ ɱɬɨ ɜɫɹɤɨɟ ɟɺ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɜɫɟɝɞɚ ɨɩɚɡɞɵɜɚɟɬ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɞɨɪɚɡɭɦɟɧɢɟɦέ Ⱦɟɥɨ ɢɞɺɬ ɧɟ 
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ɦɟɧɟɟ ɤɚɤ ɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɫɨɛɵɬɢɹ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɫɬɜɭɸɳɟɦ ɛɵɬɢɢ, ɱɬɨɛɵ ɫɧɨɜɚ «ɜɢɞɟɬɶ» ɜɫɟ 
ɜɟɳɢ ɩɪɨɳɟ, ɡɨɪɱɟ ɢ ɧɟɨɬɫɬɭɩɧɟɟ»1. 
Ʉɚɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɨɫɦɵɫɥɹɸɳɟɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢς Ɇɚɪɬɢɧ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪ ɨɫɨɡɧɚɺɬ, ɱɬɨ ɫɬɭɞɟɧɬɵ, 
ɨɫɬɚɜɲɢɟɫɹ ɫ ɟɝɨ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɨɞɢɧ ɧɚ ɨɞɢɧ, ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɜ 
ɡɚɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɟέ ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ ɜ 
ɫɦɵɫɥɟ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɱɬɟɧɢɟɦ ɬɟɤɫɬɨɜ ɛɟɡ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɤ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ ɧɟ ɩɨɞɜɟɞɺɬέ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɩɨɱɟɪɩɧɭɬɚɹ ɢɡ ɦɧɨɝɨ 
ɝɨɜɨɪɟɧɢɹ-ɱɬɟɧɢɹ, ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟɦν ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ 
ɦɵɫɥɢ ɢ ɦɵɫɥɢɬɶ ɧɟ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟέ Ɉɧ ɫɱɢɬɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɫɟɦɢɧɚɪ, ɞɢɚɥɨɝέ Ⱦɢɚɥɨɝ, ɩɨ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɭ, ɟɫɬɶ 
ɧɟɫɩɟɲɧɨɟ ɩɨɫɢɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɤ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɦɧɟɧɢɹɦɢ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɟɟ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɸ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚέ «Ɍɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ 
ɦɨɠɧɨ ―ɧɚɭɱɢɬɶ ɜɢɞɟɬɶ‖, ɩɨɤɚɡɚɬɶ, ɨ ɱɺɦ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ 
ɜɨɩɪɨɲɚɟɬ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ»2. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵ ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɚ ɨ 
ɫɭɳɧɨɫɬɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚέ ɋɬɚɪɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɭɦɟɪ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɦɟɪɬɶɸέ Ʉɪɢɡɢɫ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɭɝɥɭɛɥɹɟɬɫɹ ɞɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɫɱɢɬɚɟɬ ɨɧέ ȼɪɟɦɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟ ɤɪɢɡɢɫɚ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɟɳɺ ɧɟ ɩɪɢɲɥɨέ Ɉɞɧɚɤɨ, ɞɚɜɧɨ 
ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɫɬɚɥ ɨɛɵɱɧɨɣ ɲɤɨɥɨɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟ ɭɱɚɬ 
ɦɵɫɥɢɬɶ, ɚ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɦ ɡɧɚɧɢɣέ «ɋɚɦɨɟ ɜɚɠɧɨɟ 
ɫɟɝɨɞɧɹ – ɷɬɨ ɦɨɥɨɞɺɠɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɪɨɢɬ ɧɨɜɵɣ ɦɢɪέ ə ɟɺ ɨɱɟɧɶ ɥɸɛɥɸ, ɢ ɥɢɲɶ ɨɧɚ 
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ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ»1. 
ɉɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜɵɲɟ ɢɡɛɪɚɧɧɨɝɨ ɢɡ 
ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ-ɫɤɚɡɚ Ɇɚɪɬɢɧɚ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚ, ɜ ɧɚɲɟɣ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɭɹɫɧɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨ 
ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣ ɬɟɦɟ ɞɨɤɥɚɞɚέ 
ɋɱɢɬɚɟɦ ɜɚɠɧɵɦ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɹɡɵɤ ɮɢɥɨɫɨɮɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚ ɟɫɬɶ ɜɚɪɢɚɰɢɹ ɹɡɵɤɚ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɫɬɜɨɜɚɧɢɹέ 
ɇɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɝɨέ ȼ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɦɵ 
ɧɚɯɨɞɢɦ ɦɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫ ɷɬɢɦ ɮɢɥɨɫɨɮɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦέ Ⱦɟɥɨ ɧɟ ɜ 
ɚɩɨɥɨɝɟɬɢɤɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɝɨ, ɢ ɧɟ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ ɧɚɦɺɤɟ 
ɧɚ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹέ Ƚɟɝɟɥɶ ɢ ɝɪɟɤɢ ɡɧɚɱɢɦɵ ɞɥɹ ɮɢɥɨɫɨɮɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɝɪɟɤɚɦɢ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɛɵɬɢɢ, 
ɩɨ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɭ, ɟɫɬɶ ɫɚɦɨɟ ɨɛɲɢɪɧɨɟ, ɫɚɦɨɟ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɢ ɫɚɦɨɟ 
ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ, ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɢɫɯɨɞɧɨɟ ɞɥɹ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵέ ȼ ɛɟɡɭɦɢɢ ɜɨɩɪɨɲɚɧɢɹ ɞɥɹ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɜɟɪɵ ɢ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ Ɇέ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪ2έ Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ 
ɫɭɠɞɟɧɢɟ Ʉέ əɫɩɟɪɫɚ ɨ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɢ 
ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɪɢɡɧɚɺɬ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ ɝɪɟɤɨɜ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɟɜɪɨɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɢ ɚɪɚɛɨ-
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɣ ɷɬɧɨɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɟɞɢɧɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚέ Ɋɭɫɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɪɟɞɢ ɫɜɨɢɯ ɧɚɱɚɥ ɢɦɟɟɬ ɝɪɟɤɨ-
ɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɢɟ ɤɨɪɧɢέ Ɉɞɧɢ ɮɢɥɨɫɨɮɵ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɢ 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɝɪɟɱɟɫɤɢɟ ɧɚɱɚɥɚ ɞɥɹ ɨɫɦɵɫɥɹɸɳɟɝɨ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɬɜɨɜɚɧɢɹέ Ⱦɪɭɝɢɟ ɨɫɨɡɧɚɸɬ «ɜɢɡɚɧɬɢɣɫɬɜɨ» ɜ ɫɜɨɟɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɤɚɤ ɦɟɪɡɨɫɬɶ ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɢɫɬɨɪɝɧɭɬɶ ɟɝɨ ɢɡ ɫɟɛɹέ 
ɇɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɟɪɢɩɚɬɟɬɢɤɚɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚέ 
ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢɦɟɟɬ ɨɛɳɢɟ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ 
ɢɫɬɨɤɢέ ɇɟ ɭɦɚɥɹɹ ɪɨɥɢ ɛɢɛɥɟɣɫɤɢɯ ɜɟɪɨɜɚɧɢɣ, ɡɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ 
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Ȼɢɛɥɢɹ ɫɬɚɥɚ ɨɛɳɢɦ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɟɜɪɚɡɢɣɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ 
ɝɪɟɱɟɫɤɨɣ ɜɟɪɫɢɢέ ȼ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ, ɧɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɺɧɧɨɦ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɟɪɟɫɤɚɡɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨμ ɫ ɦɧɨɝɢɯ 
ɹɡɵɤɨɜ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɹɡɵɤ ɟɞɢɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢέ 
Ɉɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɩɭɬɟɣ ɛɭɞɭɳɟɝɨ – ɫɭɳɧɨɫɬɧɚɹ 
ɡɚɞɚɱɚ ɮɢɥɨɫɨɮɫɬɜɨɜɚɧɢɹέ ɇɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɧɚɩɢɲɟɬ ɥɢ ɨɧ «ɗɬɢɤɭ», 
ɞɨɤɬɪɢɧɭ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɏɚɣɞɟɝɝɟɪ ɨɬɜɟɬɢɥ ɜɨɩɪɨɫɨɦέ «‖ɗɬɢɤɭ‖ς Ʉɬɨ 
ɦɨɠɟɬ ɫɟɛɟ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɟɝɨɞɧɹ ɢ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɤɚɤɨɝɨ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɟɺ ɦɢɪɭς»1 
ɋɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɨɦ ɜɨɩɪɨɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ 
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɛɵɬɢɹέ Ɉɬ ɬɨɝɨ, ɫɭɦɟɟɬ ɥɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɡɚɪɢɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɥɢɧɧɵɦ ɨɬɜɟɬɨɦ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɛɭɞɭɳɟɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ 
ɤɚɤ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫɭɳɧɨɫɬɧɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɦɵɫɥɹɳɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚέ 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨɟ ɫɥɨɜɨ ɢ ɩɨɧɹɬɢɟ 
παȚįİȓα – ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɨɛɭɱɟɧɢɟν ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ – ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɧɟ ɫ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɶɸ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɚ ɫ 
ɟɺ ɱɚɫɬɶɸμ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɩɨɧɢɦɚɟɦɨɣ ɤɚɤ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣέ ɉɨɱɟɦɭς ɋɦɵɫɥɵ ɨɫɧɨɜɵ ɫɥɨɜɚ – ɦɚɥɶɱɢɤ, 
ɞɟɬɫɬɜɨέ ȼ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ παȚįİȓα 
ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɤ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɫɥɨɜɚ Ĳȡȑĳω – ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ, 
ɜɫɤɚɪɦɥɢɜɚɬɶ, ɜɡɪɚɳɢɜɚɬɶέ ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɟɞɚɝɨɝ, 
ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ, ɜɟɞɭɳɢɣ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ, ɩɪɢɡɜɚɧ ɛɵɬɶ ɞɟɦɢɭɪɝɨɦ-
ɭɱɢɬɟɥɟɦέ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, παȚįİȓα ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɟɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɢɫɯɨɞɧɭɸ ɫɬɚɞɢɸ 
ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ-ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢέ 
ɉɨ ɉɥɚɬɨɧɭ, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɟɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛ 
ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹ ɤ ɢɫɬɢɧɧɨɦɭ ɛɵɬɢɸέ ɍ ɇɢɤɨɥɚɹ Ȼɟɪɞɹɟɜɚ ɫ 
ɢɫɬɢɧɧɵɦ ɛɵɬɢɟɦ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɬɟɭɪɝɢɹ – ɛɨɝɨɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨέ ȼ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɢɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɋɨɥɨɜɶɺɜɚ, 
                                                     
1
 ɏɚɣɞɟɝɝɟɪ Ɇ. Ȼɟɫɟɞɚ ɫ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɨɦ ή/ Ɇέ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪέ Ɋɚɡɝɨɜɨɪ ɧɚ ɩɪɨɫɺɥɨɱɧɨɣ 
ɞɨɪɨɝɟ… ɋέ 1η2έ 
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ɬɟɭɪɝɢɹ ɟɫɬɶ ɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦέ ɗɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɢɧɨɣ ɫɦɵɫɥ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɱɟɦ παȚįİȓαέ 
ɂɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɦɟɫɬɚ ɤɭɥɶɬɚ (cultus religious ɜ ɥɚɬɵɧɢ, 
șİο-țȜȣĲȑω ɜ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨɦ) ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɜ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɢɯ 
ɫɥɨɜɚɯ șİόȢ, ȓİȡόȞ ɢ «ɬɟɭɪɝɢɢ» (ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɟ ɨɬ 
ɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ) ɧɟ ɨɱɟɜɢɞɧɚ, ɧɨ ɩɨ ɫɦɵɫɥɚɦ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹμ 
ɫɪɟɞɨɬɨɱɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɫɲɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸέ 
ɉɨɱɢɬɚɧɢɟ ɜ ɥɚɬɵɧɢ – veneratio; cultus; cultura; pudor. 
ɋɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ «ɛɥɚɝɨɝɨɜɟɣɧɨɟ ɩɨɱɢɬɚɧɢɟ ɛɨɝɨɜ» ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶ 
ɫɥɨɜɚɪɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɤɚɤ «verecundia deorum»έ ɋɥɨɜɨ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
«ɬɟɨɥɨɝɢɹ» ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɥɚɬɵɧɢ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɹɡɵɤɨɜ 
ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɨ ɢɡ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹέ Ⱦɥɹ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɚ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ ɫɜɹɡɵɜɚɧɢɟ ɫɦɵɫɥɨɜ șİόȢ ɢ ȓİȡόȞ (ɫɜɹɬɵɧɹ, 
ɯɪɚɦ)έ Ⱦɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨɟ ɫɥɨɜɨ șİόȢ ɩɟɪɟɤɥɢɤɚɟɬɫɹ ɫ Deus ɜ 
ɥɚɬɵɧɢέ ɉɨɧɹɬɢɟ «ɫɜɹɳɟɧɧɨɟ», ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɜ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ, 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɤɨɣ ɬɟɨɥɨɝɢɢ, ɜ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨ ɨɬ ɫɥɨɜɚ șİόȢέ ȼ ɥɚɬɵɧɢ sacrosanctus ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɬ Deusέ ȼɟɪɚ (fides), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹ 
ɜɟɪɚ, ɢ ɡɧɚɧɢɟ (cognitio) ɜ ɥɚɬɵɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɪɚɡɧɵɦɢ ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ, 
ɚ ɜ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ȑπȚıĲȒȝȘȢ – ɡɧɚɧɢɟ, ɭɦɟɧɢɟ ɢ πȓıĲȚȢ – 
ɜɟɪɧɨɫɬɶ, ɜɟɪɚ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɟɞɢɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɫɥɨɜέ 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɣ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-ɰɟɪɤɨɜɧɵɣ ɫɥɭɠɢɬɟɥɶ 
ɞɢɚɤɨɧ, ɜ ɥɚɬɵɧɢ diacon, ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɤ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨɦɭ 
ɫɥɭɠɢɬɟɥɸ, ɫɥɨɜɭ ɢ ɩɨɧɹɬɢɸ įȚαțοȞȓα – ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɥɭɠɟɧɢɟ 
ɤɚɤ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɞɢɚɤɨɧɚέ 
ɉɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɫɭɳɧɨɫɬɧɵɟ ɫɦɵɫɥɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ-ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɱɚɥɶɧɭɸ ɫɬɚɞɢɸ ɛɵɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɧɞɢɜɢɞɚ 
ɢ ɪɨɞɚ, ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɫ șİȡαπİȓα – ɫɥɨɜɨɦ, ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵέ ȼ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨɦ ɫɥɨɜɟ 
șİȡαπİȓα ɮɢɥɨɥɨɝ-ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɜɢɞɢɬ ɜɨɫɟɦɶ ɡɧɚɱɟɧɢɣμ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ ɫɥɭɠɟɧɢɟ, ɩɨɱɢɬɚɧɢɟ, ɤɭɥɶɬν ɭɜɚɠɟɧɢɟ, ɜɧɢɦɚɧɢɟν 
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ɭɯɨɞ, ɡɚɛɨɬɚ, ɩɨɩɟɱɟɧɢɟν ɭɯɨɞ, ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟν ɡɚɛɨɬɚ, 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟν ɜɪɚɱɟɛɧɵɣ ɭɯɨɞ, ɥɟɱɟɧɢɟν ɫɜɢɬɚ, ɨɯɪɚɧɚν 
ɩɪɢɫɥɭɝɚ, ɫɥɭɝɢ1. 
Ȼɚɡɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɪɦɢɧɚ «ɤɭɥɶɬɭɪɚ», ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢɡ 
ɥɚɬɵɧɢ, ɜ ɫɥɨɜɟ șİȡαπİȓα ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɥɢɱɧɭɸ ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɰɢɸμ ɜɟɞɭɳɢɣ ɫɦɵɫɥ șİȡαπİȓα – 
ɫɥɭɠɟɧɢɟ, ɭɯɨɞ, ɡɚɛɨɬɚέ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɢɡɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ – 
ɫɥɭɠɢɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨέ Ɍɚɤ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɫɥɭɠɟɧɢɟ ɢ ȼέ 
ɋɨɥɨɜɶɺɜ2. 
ɋɥɭɠɟɧɢɟ – ɨɪɝɚɧɢɱɧɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɫ ɟɺ ɫɥɭɠɢɬɟɥɹɦɢ (ɤɭɥɶɬɚ, ɜɟɪɵ, ɡɧɚɧɢɹ, 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɜɨɣɧɵ ɢ ɦɢɪɚ, ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ), ɫ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢɡ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɫɥɨɹ «ɫɥɭɠɚɳɢɟ ɢ 
ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɹ»έ ȼɫɟ – ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɵ ɜɵɫɲɟɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɢ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɺɬɟ, ɜɨ ɢɦɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢν 
ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ ɫ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɩɪɢɡɜɚɧɢɟɦ ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹέ 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɡɚɛɨɬɥɢɜɨɦ ɫɥɭɠɟɧɢɢέ 
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦέ ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ 
ɦɧɟɧɢɸ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚɹ ɢɞɟɹ ɞɥɹ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɣ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɪɟɬɚɸɳɟɝɨ ɫɟɛɹ ɫɨɰɢɭɦɚ, ɫɬɪɟɦɹɳɟɝɨɫɹ ɭɬɜɟɪɞɢɬɶɫɹ 
ɜ ɤɪɢɡɢɫɧɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢέ 
ɍ ɫɥɭɠɢɬɟɥɟɣ-ɰɟɥɢɬɟɥɟɣ ɟɫɬɶ ɭɧɢɤɚɥɶɧɚɹ ɧɢɲɚ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ 
(ɰɟɥɢɬɟɥɶ – ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣ ɢɥɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɳɢɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ, 
ɡɞɨɪɨɜɶɟ – ɜ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɚɯ ɫɥɨɜɨ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɟ ɨɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
șİȡαπİȓα)έ ȼ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ ɜɪɚɱɟɜɚɧɢɢμ ɬɟɪɚɩɢɹ – 
ɧɟɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɥɟɱɟɧɢɹ ɛɨɥɟɡɧɟɣν ɬɟɪɚɩɟɜɬ – 
ɭɯɚɠɢɜɚɸɳɢɣ ɡɚ ɛɨɥɶɧɵɦ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɛɨɥɟɡɧɹɦέ 
ȼ ɪɟɥɢɝɢɢ ɢ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɟμ ɬɟɪɚɩɟɜɬɵ – ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢɭɞɟɟɜ, 
                                                     
1
 Ⱦɜɨɪɟɰɤɢɣ ɂ.ɏ. Ⱦɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨ-ɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ή Ɋɟɞέ ɋέɂέ ɋɨɛɨɥɟɜɫɤɨɝɨέ ȼ 2-
ɯ ɬέ Ɇέμ Ƚɨɫέ ɢɡɞ-ɜɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɥɨɜɚɪɟɣ, 1ληκέ Ɍέ 1έ ɋέ ιιλέ 
2
 ɋɨɥɨɜɶɺɜ ȼ.ɋ. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɥɚ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢμ ɫɨɛɪέ ɫɨɱέ ɜ 1ί ɬέ ɂɡɞέ 2-ɟέ ή ȼέɋέ 
ɋɨɥɨɜɶɺɜέ Ɍέ 2έ ɋɉɛέ, 1λ11έ  ɋέ 413έ 
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ɨɛɳɢɧɚ ɜɪɚɱɟɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɫɥɭɠɛɟ Ȼɨɝɚ ɫ ɜɨɡɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɝɥɚɜɧɨɣ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢέ ȼɟɪɚ ɢ ɞɨɝɦɚɬ ɫɩɚɫɟɧɢɹ ɜ ɪɟɥɢɝɢɢ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɜɪɚɱɟɜɚɧɢɟɦέ 
ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ, ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɚɹ ɜɟɪɫɢɢ ɬɟɨɥɨɝɢɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɥɭɠɟɧɢɹ ɤɚɤ ɜɵɫɲɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣέ 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ 
ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɰɟɥɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɥɸɞɟɣ ɟɞɢɧɵ ɡɞɪɚɜɨɫɬɶɸέ ɍ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝɨ ɜɪɚɱɚ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɚ ɂɛɧ ɋɢɧɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɬɪɭɞ ɧɚɡɜɚɧ «ɂɫɰɟɥɟɧɢɟ»έ «Ʌɟɱɚɳɢɣ ɬɟɥɚ – ɜɪɚɱ, ɚ 
ɥɟɱɚɳɢɣ ɞɭɲɢ – ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɟɹɬɟɥɶ, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ 
ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɦ», ɩɨɥɚɝɚɟɬ ɚɥɶ-Ɏɚɪɚɛɢ1έ ȼ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɦɟɰɤɨɣ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɩɪɢɡɜɚɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɬɟɪɚɩɟɜɬɚ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥ Ʌέ Ɏɟɣɟɪɛɚɯέ «Ɇɟɬɨɞ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɫɶ 
ɤɚɤ ɜ ɠɢɡɧɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹɯ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɨɧɹɬɶ ɤɚɠɞɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɜ ɟɝɨ ɪɨɞɟ, ɬέ ɟέ ɜ ɪɨɞɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ 
ɟɝɨ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɭɱɢɬɶ ɟɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚέ 
ɂɫɬɢɧɧɵɣ ɮɢɥɨɫɨɮ – ɷɬɨ ɜɪɚɱ, ɧɨ ɬɚɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɫɜɨɢɦ ɩɚɰɢɟɧɬɚɦ ɞɨɝɚɞɚɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɨɧ ɢɯ ɜɪɚɱ, ɨɧ ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɜɪɚɱɭɟɬ ɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɯ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɬέ ɟέ ɢɫɰɟɥɹɟɬ ɢɯ, 
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɧɢɯ ɫɚɦɢɯ ɢ ɱɟɪɟɡ ɧɢɯ ɫɚɦɢɯ»2. Ȼɵɬɶ ɞɨɦɚ ɩɨɜɫɸɞɭ, ɜ 
ɢɧɬɟɩɪɟɬɚɰɢɢ ɇɨɜɚɥɢɫɚ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɨɦ, ɡɧɚɱɢɬ ɛɵɬɶ ɜ ɰɟɥɨɦ, 
ɜɫɟɝɞɚ ɜ ɰɟɥɨɦέ ɇɟɱɬɨ ɤɚɤ ɰɟɥɨɟ, ɜ ɰɟɥɨɦ ɟɫɬɶ ɦɢɪέ 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɫɜɟɬɟ ɛɵɬɢɹ, ɫɨɛɵɬɢɟ ɛɥɢɡɨɫɬɢ 
ɟɫɬɶ ɢɫɰɟɥɟɧɢɟ, ɚ ɬɹɝɨɬɟɧɢɟ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɛɵɬɶ ɜ ɰɟɥɨɦ ɟɫɬɶ 
ɰɟɥɢɬɟɥɶɫɬɜɨέ Ɋɨɞɢɧɚ ɤɚɤ ɞɨɦ ɰɟɥɢɬɟɥɶɧɚέ Ⱦɨɦ ɛɵɬɢɹ ɧɟ 
ɫɨɡɞɚɺɬɫɹ ɦɵɫɥɶɸ, ɦɵɫɥɶ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ 
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 Ⱥɥɶ-Ɏɚɪɚɛɢ Ⱥɛɭ ɇɚɫɪ Ɇɭɯɚɦɦɚɞ. Ⱥɮɨɪɢɡɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɹɬɟɥɹ ή 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɚɤɬɚɬɵέ ɉɟɪέ ɫ ɚɪɚɛέ Ⱥɥɦɚ-Ⱥɬɚμ ɇɚɭɤɚ, 1λι3έ 4ίί ɫέ 
2
 Ɏɟɣɟɪɛɚɯ Ʌ. ɋɨɱɢɧɟɧɢɹμ ȼ 2-ɯ ɬέ ɉɟɪέ ɫ ɧɟɦέ ή ɂɧ-ɬ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢέ Ɇέμ ɇɚɭɤɚ, 1λληέ 
Ɍέ 1έ ɋέ 1ιλέ 
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ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɸ ɤ ɰɟɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭέ «Ʌɢɲɶ ɛɵɬɢɟ ɞɚɟɬ ɐɟɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭ 
ɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɦɢɥɨɫɬɢ, ɢ ɡɥɨɜɟɳɢɣ ɧɚɩɨɪ – ɹɪɨɫɬɢέ Ʌɢɲɶ 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɷɤɡɢɫɬɢɪɭɹ ɜ ɢɫɬɢɧɟ ɛɵɬɢɹ, ɩɨɫɥɭɲɟɧ ɟɦɭ, 
ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɦɨɝɭɬ ɨɬ ɫɚɦɨɝɨ Ȼɵɬɢɹ ɩɪɢɣɬɢ ɡɧɚɦɟɧɢɹ ɬɟɯ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɚɬɶ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥɨɦ ɞɥɹ 
ɥɸɞɟɣ»1. 
Ɍɟɪɚɩɟɨɥɨɝɢɹ ɟɫɬɶ ɭɱɟɧɢɟ ɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɫɥɭɠɟɧɢɢ, 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɦ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɤɚɤ ɝɥɚɜɧɨɟ ɩɪɢɡɜɚɧɢɟ ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɦ ɜɵɫɲɢɣ ɫɦɵɫɥ ɢ ɩɨɥɧɨɬɭ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ ȼ ɷɬɨɦ, ɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫɥɭɠɟɧɢɟ-
ɩɪɢɡɜɚɧɢɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɭɩɪɟɠɞɚɸɳɟɟ ɜɪɚɱɟɜɚɧɢɟ ɨɬ ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ 
ɮɢɥɨɫɨɮɚ, ɩɨ ɉɥɚɬɨɧɭ, Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɸ, ɚɥɶ-Ɏɚɪɚɛɢ, Ɏɟɣɟɪɛɚɯɭ, 
ɋɨɥɨɜɶɺɜɭ ɢ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɭέ ȼɵɫɲɢɣ ɫɦɵɫɥ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ 
ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɛɚɡɨɜɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɰɟɥɟɣ, 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɫɥɭɠɟɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɬɟɨɪɟɬɢɤɚɦɢ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɫɮɟɪɵ, ɬɟɪɚɩɟɨɫɮɟɪɵ ɢ ɬɟɯɧɨɫɮɟɪɵέ 
ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ ɛɵɬɢɹ ɜ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ 
ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɛɥɢɡɤɨɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɣ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ «ɩɪɨɫɬɨɝɨ» ɫɥɨɜɚ 
ɯɨɠɞɟɧɢɟ. Ȼɥɢɡɨɫɬɶɸ ɧɟ ɜ ɫɦɵɫɥɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɧɭɠɞɵ ɜ ɦɟɬɨɞɟ ɢ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɛɟɡ ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ 
ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚ, ɚ Ȼɥɢɡɶɸ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚέ 
ɇɚ ɹɡɵɤɟ ɫɜɹɳɟɧɧɨɝɨ ɜɟɪɨɜɚɧɢɹ-ɪɟɥɢɝɢɢ, ɷɬɨ ɜɟɪɧɨɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɭɟɦɨɟ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɨɬ ɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨɞ Ȼɨɝɨɦ ɞɨ 
ɫɬɨɹɧɢɹ ɩɟɪɟɞ Ȼɨɝɨɦέ Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɩɟɪɢɩɚɬɟɬɢɡɦ, ɜ ɫɭɳɧɨɫɬɢ – 
ɢɳɭɳɟɟ ɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ, ɜɨɫɯɨɞɹɳɟɟ ɤ ɝɪɟɤɚɦ. Ɍɨɥɶɤɨ 
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦɭ Ⱦɟɦɟɬɪɢɸ-ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɭ, ɩɨ Ɇɨɧɬɟɧɸ, ɨɧɨ ɤɚɠɟɬɫɹ 
ɛɟɫɩɟɱɧɨɣ ɛɟɫɟɞɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ, ɩɪɨɝɭɥɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɫɚɞɚɯέ Ɍɨɝɞɚ 
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 ɏɚɣɞɟɝɝɟɪ Ɇ. ɉɢɫɶɦɨ ɨ ɝɭɦɚɧɢɡɦɟ ή/ Ɇέ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪέ ȼɪɟɦɹ ɢ ɛɵɬɢɟμ… ɋέ 21κέ 
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ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɟɫɬɶ «ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ», ɬɨ ɟɫɬɶ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɟ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟέ «ɋɬɨɹɧɢɟ» ɧɟ ɟɫɬɶ ɝɨɥɨɟ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ ɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɧɟ 
ɟɫɬɶ ɩɭɫɬɨɟ ɧɟɛɵɬɢɟ ɤɚɤ ɨɬɱɚɹɧɢɟ ɩɟɫɫɢɦɢɡɦɚ, ɚ ɭɦɟɫɬɧɨɟ 
ɦɝɧɨɜɟɧɢɟ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɟɛɹ ɜ ɥɢɱɧɨɦ ɩɭɬɢ ɫɨ-ɛɵɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ 
ɫ ɦɢɪɨɦέ ɋɥɨɜɨ «ɦɢɪ» ɧɟɫɺɬ ɜ ɫɟɛɟ ɫɪɟɞɢ ɦɧɨɝɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɦɵɫɥ 
«ɥɸɞɢ»έ ɏɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɦɢɪɭ, ɫɪɟɞɢ ɥɸɞɟɣ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɨɫɦɵɫɥɹɟɦɨɟ ɞɟɣɫɬɜɨέ ɏɨɠɞɟɧɢɟ ɫ ɦɢɪɨɦ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɫ ɥɸɞɶɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɪɚɫɬɭɳɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɝɪɚɧɢ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɛɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ, «ɫɜɨɢɦɢ» ɢ «ɱɭɠɢɦɢ» ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɵɦ ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɞɨɣɬɢ ɤɨɝɞɚ-ɧɢɛɭɞɶ ɞɨ 
ɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɦɢɪɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ 
ɋɜɨɛɨɞɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɩɨɧɹɬɨɟ ɤɚɤ ɫɥɭɠɟɧɢɟ-ɡɚɛɨɬɚ-ɭɯɨɞ, 
ɩɪɢɞɚɺɬ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɵɫɲɢɣ ɫɦɵɫɥ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɛɵɬɢɹμ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɯɨɞɢɬɶ ɜ ɦɢɪɟ ɜ ɥɚɞɭ ɫ ɦɢɪɨɦέ Ȼɵɬɶ 
ɦɵɫɥɹɳɢɦ ɫɥɭɠɢɬɟɥɟɦ-ɨɯɪɚɧɧɢɤɨɦ ɛɥɢɠɧɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 
ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɫɬɚɬɶ ɯɪɚɧɢɬɟɥɟɦ ɛɥɢɡɤɨɝɨ Ȼɵɬɢɹέ 
 
ɇ.ȼ. Ƚɭɫɟɜɚ 
ɎȿɇɈɆȿɇ ɆɂɊɈɈɌɇɈɒȿɇɂə  
ɂ ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕɃ ɉɊɈɐȿɋɋ 
Ɇɨɦɟɧɬɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɭɸ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɫɹɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ (ɱɟɥɨɜɟɤɚ) ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟέ ȼ ɫɮɟɪɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ 
ɮɟɧɨɦɟɧ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɧɟɤɢɦ ɛɚɡɨɜɵɦ  
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ 
ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ. Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɨɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɟɝɨ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɣέ Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɜɫɹɤɨɝɨ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶέ Ɉɬ ɟɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ, ɮɨɪɦ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɜ ɢɬɨɝɟ ɡɚɜɢɫɢɬ, 
ɤɚɤɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬ  ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɢɥɢ ɰɟɥɚɹ ɷɩɨɯɚέ 
